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ABSTRACT 
This study presented Printmaking Game Base Learning Courseware as an 
effective instructional based learning material. This printmaking game base learning 
courseware was developed focusing on the syllabus in KSSR (Kurikulum Standard 
Sekolah Rendah) to help student in learning visual art education subject. Printmaking 
game base learning courseware is the platform for Visual Art Education (VAE) 
subject in learning process, share and explore knowledge during the learning process. 
The research question rises based on a possibility of printmaking game base learning 
courseware that employs a linear, problem based, user centred, cognitive and 
constructivist approach to assist in develop the printmaking game base learning 
courseware. The uniqueness of this printmaking game base learning courseware is 
including all the information about printmaking in one complete learning courseware. 
This study is discursive the usability of printmaking game base learning courseware 
developed by referring to the ASSURE Model design in developing as an effective 
learning medium. 
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ABSTRAK 
Kajian ini memfokuskan terhadap penggunaan "Printmaking game base 
learning courseware" ataupun koswer permainan seni cetakan berasaskan 
pembelajaran sebagai suatu alat bantu belajar yang efektif. Perisian berasaskan 
permainan yang dibina memfokuskan terhadap sukatan pelajaran sekolah rendah ini 
bertujuan membantu para pelajar dalam proses mempelajari Pendidikan Seni Visual. 
Perisian ini sebagai platform di dalam subjek Pendidikan Seni Visual dalam proses 
belajar, berkongsi dan mendalami ilmu pengetahuan di sepanjang proses 
pembelajaran. Soalan kajian ini terbentuk berdasarkan kebarangkalian koswer 
permainan seni cetakan berasaskan pembelajaran dalam menggunapakai pendekatan 
linear, pembelajaran berasaskan permasalahan dan menjadi tempat rujukan para 
pelajar dalam proses pembelajaran, pendekatan kognitif dan konstruktivis dalam 
proses membina koswer permainan berasaskan pembelajaran. Koswer permainan seni 
cetakan berasaskan pembelajaran adalah suatu perisian yang unik kerana ianya 
merangkumi semua maklumat mengenai seni cetakan dalam satu perisian 
pembelajaran yang lengkap. Kajian ini menguji kepenggunaan koswer permainan seni 
cetakan berasaskan pembelajaran yang dibina dengan rujukan yang mendalam 
terhadap Model ASSURE bagi memastikan keupayaan perisian ini sebagai medium 
pembelajaran yang berkesan. 
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